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ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ ПУЖИЦКИЙ
15.04.1957 – 26.06.2011
26 июня 2011 г. после тяжелой продолжи-
тельной болезни ушел из жизни талантливый 
детский хирург, руководитель отделения трав-
матологии и медицины катастроф НИИ не-
отложной детской хирургии и травматологии 
Леонид Борисович Пужицкий.
Леонид Борисович родился 15 апреля 
1957 года. В 1980 г. окончил педиатрический 
факультет 2-го Московского медицинского ин-
ститута году с прохождением субординатуры по 
детской хирургии. С 1980 по 1982 г. обучался в 
ординатуре по специальности «детская ортопе-
дия и травматология» на базе детской ортопедо-
хирургической больницы № 19 им. Шумской. 
По окончанию ординатуры был распределен в 
ДГКБ № 20 им. К.А.Тимирязева, где началась 
его профессиональная карьера в должности 
врача травматолога-ортопеда. 
С первых шагов в качестве практического 
врача Леонида Борисовича отличали иници-
ативность, широкий кругозор, стремление к 
освоению новых методов лечения, оригиналь-
ность мышления. Организационные способ-
ности вкупе с высоким профессионализмом 
позволили ему уже в 1987 г. стать заведующим 
отделением травматологии. С момента орга-
низации НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии Департамента здравоохране-
ния г. Москвы в 2004 г. он возглавил отделение 
травматологии и медицины катастроф. 
Одной из основных черт работы Л.Б. 
Пужиц кого как травматолога и руководите-
ля было новаторство. Будучи воспитанником 
школы, основанной Н.Г. Дамье, он полном 
объеме впитал ее идеи и развил их с учетом 
последних достижений науки, создав тем са-
мым современную высокотехнологичную 
концепцию, основанную на малоинвазивных 
методах лечения, с максимальным сохране-
нием качества жизни травмированного ребен-
ка. Продуманное внедрение прогрессивных 
технологий лечения, основанных на мировых 
разработках, и собственные уникальные изо-
бретения позволили вывести отделение в ряд 
ведущих не только в России, но и в мире. Под 
руководством Л.Б. Пужицкого активно велась 
научная работа по основным направлениям 
травматологии детского возраста: малоинва-
зивный функционально-стабильный остео-
синтез; лечение переломов у детей с тяжелой 
сочетанной травмой; оперативная артроскопия 
при повреждениях коленного сустава. 
В 2001 г. он защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Диагностические и лечебные 
возможности артроскопии коленного сустава у 
детей». Л.Б. Пужицкий является автором более 
100 печатных работ.
Начиная с 1988 г. в составе мобильных бри-
гад Леонид Борисович активно участвовал в 
Движении помощи детям при катастрофах и 
вой нах (землетрясения в Армении, Нефтегорске, 
Турции, Алжире, Пакистане, Индонезии, на 
Гаити). За работу по ликвидации медицинских 
последствий чрезвычайных ситуаций в 2003 г. 
Л.Б. Пужицкий стал лауреатом премии лучшим 
врачам России «Призвание».
Л.Б. Пужицкий обладал незаурядными лич-
ными качествами, такими как энциклопедиче-
ские знания, эрудиция, требовательность к себе 
и к подчиненным, справедливость. Все это по-
зволило ему сплотить руководимый коллектив 
и создать атмосферу неравнодушия, профессио-
нализма и творчества. 
В нашей памяти Леонид Борисович 
Пужицкий навсегда останется талантливым, 
энергичным, неравнодушным и неординарным 
человеком, полным идей и стремлений. 
Коллектив сотрудников НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии
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